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Pengaruh Komitmen Organisasi, Kepemimpinan Transaksional dan 
Keterlibatan Kerja terhadap Kepuasan Kerja di PT. Multi Nabati 
Sulawesi 
 





Kepuasan kerja adalah keadaan emosi positif yang dihasilkan dari 
evaluasi pengalaman kerja seseorang. Penelitian tentang kepuasan kerja 
memiliki banyak yang harus dilakukan. Namun, dalam penelitian ini para 
peneliti tertarik meneliti tentang PT. Multi Nabati Sulawesi yaitu 
perusahaan kelapa sawit yang memproduksi minyak zaitun. Pada PT. Multi 
Nabati Sulawesi ini memiliki populasi sebanyak 150 karyawan. Tujuan 
penelitian yaitu mengetahui pengaruh komitmen organisasional, 
kepemimpinan transaksional, keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja. 
Sampel yang digunakan berjumlah 100 karyawan di PT. Multi Sulawesi 
Nabati. Data dikumpulkan menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa Komitmen Organisasional signifikan positif terhadap 
kepuasan kerja 0,525 (nilai signifikansi < 0,05) atau thitung= 5,088 > 1,986, 
kepemimpinan transaksional signifikan positif terhadap kepuasan kerja 
0,281 (nilai signifikansi < 0,05) atau thitung= 2,778 > 1,986, dan 
keterlibatan kerja signifikan positif terhadap kepuasan kerja 0,310 (nilai 
signifikansi < 0,05) atau 3,351 > 1,986. 
 
Kata kunci: Komitmen Organisasi; Kepemimpinan transaksional; 














The influence of Organizational Commitment, Transactional 
Leadership and Job Involvement against Job Satisfaction at PT. Multi 
Nabati Sulawesi 
 





Job satisfaction is a positive emotional state resulting from the 
evaluation of a person's work experience. Research on job satisfaction has 
a lot to do. However, in this study the researchers are interested in 
researching about PT. Multi Nabati Sulawesi, namely palm oil companies 
that produce olive oil. At the PT. Multi Nanati Sulawesi has a population of 
150 employees. The purpose of research is to know the influence of 
organizational commitment, transactional leadership, work engagement on 
job satisfaction. The sample was 100 employees at PT. Multi Nabati 
Sulawesi. Data were collected using questionnaires. The analysis technique 
used is multiple linear regression analysis. The results of this analysis 
showed that significant positive Organizational Commitment to job 
satisfaction 0.525 (significance value <0.05) or t = 5.088> 1.986, 
significantly positive transactional leadership on job satisfaction 0.281 
(significance value <0.05) or t = 2.778> 1.986 and the involvement of 
significant work positively on job satisfaction 0.310 (significance value 
<0.05) or 3.351> 1.986. 
 
Keywords: Organizational Commitment; Transactional Leadership; 
Job Involvement; Job Satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
